



umsjón með þróunar- og rannsóknarvinnu 
iðjuþjálfa á Landspítala. Klínískur dósent 
við læknadeild Háskóla Íslands
Vísindavaka Rannsóknarráðs Íslands 
(Rannís) býður upp á „stefnumót“ almenn-
ings við vísindamenn og er henni ætlað að 
vekja almenning á öllum aldri til umhugs-
unar um mikilvægi rannsókna- og vísinda-
starfs í nútíma samfélagi. Hún er haldin 
samtímis í helstu borgum Evrópu til heiðurs 
evrópsku vísindafólki. Rannsakendum 
gefst þar með tækifæri til að koma rann-
sóknum sínum á framfæri við almenning á 
gagnvirkan hátt. Árið 2011 voru mikil há-
tíðarhöld í tilefni 100 ára afmælis Háskóla 
Íslands (HÍ). Vísindavöku Rannís var boðið 
að vera í samstarfi við HÍ í tilefni hátíðar-
haldanna og var Háskólabíó lagt undir 
þennan stórviðburð. Ýmsum stofnunum var 
boðið að taka þátt, þar á meðal Landspítala 
(LSH). Þar sem ég var með töluvert af rann-
sóknarefni í farteskinu eftir viðburðaríkan 
starfsferil og að nýloknu doktorsprófi í iðju-
þjálfun ákvað ég að senda inn umsókn um 
þátttöku í viðburðinum í formi sýningar-
báss hjá LSH. Erfitt hefði verið að láta fram 
hjá sér fara tækifæri til að vekja athygli á 
íslensk ri iðjuþjálfun og þeirri rannsóknar-
vinnu sem fer fram í skjóli hennar. Mikil 
ásókn var í að fá aðstöðu á sýningarsvæð-
inu, en einhvern veginn tókst samt að næla 
í sex fermetra bás fyrir verkefnið sem ég var 
með í huga.
Strax var hafist handa við að hanna fræðslu-
efni sem aðgengilegt væri fólki á öllum aldri 
og jafnframt efni, sem byði upp á upplýs-
ingar um rannsóknarvinnu iðjuþjálfa. Titill 
verkefnisins og sýningarbássins var „Ís-
lensk iðjuþjálfun um allan heim“, og byggði 
það fyrst og fremst á A-ONE matstækinu og 
útbreiðslu þess, en matstækið var hluti af 
meistaraverkefni mínu við háskólann í Suð-
ur-Kaliforníu árin 1985-1987. Það var síðar 
gefið út í bókinni The Brain and Behavior: 
Assessing Cortical Dysfunction through 
Activities of Daily Living sem gefin var út af 
Mosby-bókaforlaginu í Bandaríkjunum árið 
1990 (Árnadóttir, 1990). Í kjölfarið fylgdu 
fjölmörg endurmenntunarnámskeið ásamt 
kennslu erlendis tengdri matstækinu og 
hafa iðjuþjálfar úr öllum heimshornum sótt 
þau. Útbúin voru tvö sérstök veggspjöld í 
tilefni sýningarinnar. Þau voru samstæð og 
á íslenskri tungu. Annað þeirra bar nafnið: 
„Íslensk iðjuþjálfun um allan heim: Hug-
myndin“ og hitt „Íslensk iðjuþjálfun um 
allan heim: Heimsmyndin“. Auk þessara 
veggspjalda var af nógu að taka af þeim 
veggspjöldum sem samþykkt höfðu verið 
um efnið og sýnd á mismunandi ráðstefn-
um erlendis gegnum árin. Það voru fyrst og 
fremst fræðileg veggspjöld sem valin voru 
fyrir sýningarbásinn og veggspjöld með 
upplýsingum um rannsóknir þar sem not-
aðar voru hefðbundnar próffræðiaðferðir 
til greiningar rannsóknargagna. Þó var ein 
rannsókn þar sem nýrri próffræðiaðferðir 
höfðu verið notaðar við gagnagreiningu. 
Lögð var áhersla á að einblína ekki á töl-
fræðiniðurstöður heldur nota einnig lýsandi 
upplýsingar um rökleiðslu, þar sem þess 
var kostur, og upplýsingar sem gætu vakið 
áhuga barna. 
Þegar búið var að klæða alla útveggi sýn-
ingarplássins veggspjöldum var hafist 
handa við að útbúa áhugaverð prófunar-
atriði tengd A-ONE matstækinu og dagleg-
um athöfnum fyrir almenning til að prófa. 
Með þessu móti væri hægt að leyfa fólki að 
ímynda sér hvernig það er að kljást við 
athafnir svo sem að hneppa, skrifa, eða 
jafnvel „að fá sér sælgæti“ þegar taugaein-
kenni eins og t.d. lömun, skert sjónúr-
vinnsla og skert snertiskyn draga úr fram-
kvæmdafærni. Athafnirnar tengdi ég 
starfsemi taugakerfisins og klínískri rök-
leiðslu út frá fræðigrunni A-ONE.
Í umsókn um sýningarbásinn var lögð rík 
áhersla á gott aðgengi að verkefnunum, 
bæði borð- og gólfplássi og plássi fyrir sér-
hönnuð upplýsingaspjöld auk vegg-
spjaldanna. Einnig þurfti að koma fyrir 
ýmsum hlutum eins og t.d. ýmiss konar 
fatnaði, ílátum og stólum. Af því 14 fermetra 
rými sem ætlað var Landspítala á allri sýn-
ingunni endaði þetta verkefni með tæpan 
helming eða 6 fermetra á horni sem sneri út 
á gang þannig að hægt var að nýta það 
beggja vegna frá. Þegar forvinnu var lokið 
fékk ég iðjuþjálfa á Grensásdeild LSH mér 
til aðstoðar við að taka á móti sýningargest-




verkefni sem við buðum upp á. Þessir óeig-
ingjörnu iðjuþjálfar sem mættu eftir lok 
vinnudags voru Sigrún Garðarsdóttir, Lillý 
Halldóra Sverrisdóttir, Sigrún Ólafsdóttir og 
Sigrún Jóna G. Eydal. Óhætt er að segja að 
þátttakan hafi verið ótrúlega góð. Langar 
raðir af fólki mynduðust og næstum troðn-
ingur á köflum til að fá að prófa verkefnin 
eins og meðfylgjandi myndir bera með sér 
(mynd 1 sýnir stemninguna á Rannís-bás 
iðjuþjálfa LSH 2011). Sýninguna sóttu hátt á 
annað þúsund gesta á einu kvöldi og má því 
segja að rúmlega hálft prósent allra Ís-
lendinga hafi farið fram hjá sýningarbás um 
iðjuþjálfun þetta eina kvöld.
PRÓFUNARATRIÐI FYRIR ALMENNING 
Á VÍSINDAVÖKU RANNÍS 2011
Verkefnin sem við buðum upp á eru flest 
tengd atriðum A-ONE matstækisins, eins og 
áður sagði, en það var þróað að hluta til í 
iðjuþjálfun á LSH (starfsstöðvar LSH á 
Grensási, Landakoti og Fossvogi komu allar 
við sögu í rannsóknunum). Séð var til þess 
að fræða sýningargesti um að þegar iðju-
þjálfar meta með matstækinu þá horfa þeir 
á fólk framkvæma daglegar athafnir. Tekið 
er eftir framkvæmdavillum eins og t.d. ef 
hneppt er skakkt. Síðan er metið hversu 
mikið þurfi að hjálpa til við framkvæmdina 
og reynt að átta sig á af hverju villan stafaði. 
Framkvæmdavilla gæti til dæmis átt rætur 
að rekja til starfsröskunar einhvers staðar í 
heilanum, annars staðar í taugakerfinu eða 
jafnvel í umhverfinu. Til að einfalda flókið 
mál voru verkefnin á sýningarbásnum 
tengd nokkrum mismunandi heilasvæðum 
sem sinna ólíkri starfsemi sem er nauðsyn-
leg fólki til að það geti t.d. klætt sig.
Þar sem flestir meðlimir Iðjuþjálfafélagsins 
hafa ekki haft tækifæri til að skoða þau 
veggspjöld sem sýnd hafa verið á Vísinda-
vökum RANNÍS verður nokkrum þeirra gerð 
nánari skil hér. Eftirfarandi umfjöllun um 
veggspjöld tengd sýningarbásum LSH á Vís-
indavökum Rannís verður skipt í veggspjöld 
sem sýnd voru á Vísindavökunni 2011 og 
veggspjöld sem sýnd voru á Vísindavökunni 
2018.
VEGGSPJÖLD Á VÍSINDAVÖKU 
RANNÍS 2011
Á Vísindavökunni 2011 voru sýnd sex vegg-
spjöld undir fyrirsögninni „Íslensk iðjuþjálf-
un um allan heim“. Tvö þeirra voru útbúin 
sérstaklega fyrir sýninguna eins og áður 
sagði, en hin voru notuð til að gera eðli og 
eiginleikum A-ONE matstækisins nánari 
skil, auk þess að styðja við rannsóknarbak-
grunn efnisins. Veggspjald samnefnt sýn-
ingunni, sem bar undirtitilinn „Hugmyndin 
að baki A-ONE matstækinu“ fjallar um hug-
myndina að baki matstækinu og þró-
unarferli þess. Tveir kvarðar eru notaðir til 
að meta annars vegar þörf fyrir aðstoð við 
ADL og hins vegar þau taugaeinkenni sem 
koma í veg fyrir eða draga úr framkvæmda-
færni. Þessi áhorfsaðferð sem beitt er í nátt-
úrulegu umhverfi er ólík hinni hefðbundnu 
einkennamiðuðu aðferð sem iðjuþjálfar 
notuðu á þeim tíma sem A-ONE varð til, s.s. 
að byggja úr kubbum til að kanna sjónúr-
vinnslu. Slík aðferð kallaði á fylgnirann-
sóknir til að kanna tengsl einkenna við 
framkvæmdafærni. Með notkun A-ONE er 
horft á framkvæmd athafnar og tekið eftir 
framkvæmdavillum. Notuð er fagleg rök-
leiðsla til að ákvarða hvers konar taugaein-
kenni valda villunum. Taugafræðileg þekk-
ing fagaðila og skilgreiningar hugtaka eru 
notaðar til að vega og meta upplýsingar um 
einkenni. Niðurstöður A-ONE eru notaðar 
við gerð meðferðaráætlunar, s.s. að aðlaga 
umhverfi, auka leikni, þjálfa upp líkams-
þætti eða fræða stuðningsaðila. 
Tvær faglegar hringbrautir lýsa hringrásum 
í þróun matsins vel. Í annarri hringbraut-
inni, þeirri sögulegu, felst þróun fræði-
grunns þess sem A-ONE byggir á og rað-
kvarða til að meta og lýsa áhrifum 
taugaeinkenna á framkvæmd iðju. Hug-
myndin að matstækinu þróaðist út frá 
klínískri vinnu og leiddi af sér nýja hug-
myndafræði. Því næst voru settir saman 
raðkvarðar og þeir rannsakaðir með ýms-
um hefðbundnum réttmætis- og áreiðan-
leikarannsóknum. Kvarðarnir voru síðan 
kynntir fyrir iðjuþjálfum, bæði með beinni 
Mynd 1. Stemningin á sýningarbás iðjuþjálfa á Vísindavöku Rannís 2011 „Íslensk iðjuþjálfun um allan heim“.
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kennslu á endurmenntunarnámskeiðum 
og einnig með útgáfu fagbóka og faggreina. 
Í framhaldinu var farið að nota þetta nýja 
matstæki klíniskt. Á síðari árum hefur orðið 
æ mikilvægara að sýna fram á árangur 
endurhæfingar. Raðkvarðar, sem eru ágætir 
til að lýsa ástandi, duga þó því miður ekki til 
mælinga. Því þurfti nýjar rannsóknir og 
athuganir á hvort hægt væri að breyta rað-
kvörðunum í jafnbilakvarða með nýrri töl-
fræðiaðferðum en notaðar höfðu verið. 
Þeim niðurstöðum var svo skilað aftur í 
klínikina gegnum greinaskrif og frekari 
endurmenntunarnámskeið. Síðari hring-
brautin sem kennd er við mælibraut snýst 
um að breyta raðkvarðamatstæki í mæli-
kvarða með jafnbilaeiginleika til að hægt sé 
að mæla árangur á réttmætan hátt. Ýmis-
legt efni hefur verið gefið út um A-ONE í 
mismunandi formi og mikið hefur verið 
vitnað í það af iðjuþjálfum og fleiri fagaðil-
um. 
Síðara „þemaveggspjaldið“ á Rannís-sýn-
ingunni árið 2011, „Íslensk iðjuþjálfun um 
allan heim: Heimsmyndin“ fjallar um út-
breiðslu A-ONE matstækisins sem byggist á 
áðurnefndri hugmynd, eða heimsmyndina. 
Veggspjaldið upplýsir einnig um fimm daga 
A-ONE þjálfunarnámskeið á endurmennt-
unarstigi, sem kennd hafa verið í ýmsum 
löndum. Námskeiðin fjalla um fræðilegan 
bakgrunn matstækisins, fyrirlögn, stigagjöf, 
úrvinnslu upplýsinga og tengsl niðurstaðna 
við þjónustu iðjuþjálfa. Á veggspjaldinu eru 
raktar staðreyndir, byggðar á lýsandi töl-
fræði, er varða útbreiðslu og fjölda þjálfara, 
námskeiða, kennara, þýðingar á önnur 
tungumál, útgáfustarfsemi og faglegar 
viðurkenningar tengdar matstækinu. 
Niðurstöðunum var ætlað að renna stoðum 
undir að íslenskum iðjuþjálfa hefði tekist að 
hafa áhrif á fagþróun iðjuþjálfunar á heims-
vísu. Á mynd 2 má sjá hluta af dreifiriti sem 
hannað var fyrir þessa Rannís-sýningu með 
upplýsingum um eðli A-ONE matstækisins.
Auk kynningar nýju veggspjaldanna hér að 
ofan sem hönnuð voru sérstaklega fyrir 
þema sýningarinnar var notað stórt vegg-
spjald sem útskýrði fræðigrunn A-ONE. 
Þetta veggspjald var reyndar vinningsvegg-
spjaldið frá heimsráðstefnu iðjuþjálfa sem 
haldin var í Montréal árið 1998. Segja má að 
veggspjaldið hafi verið tvíbreitt að stærð en 
það bar heitið „Impact of neurobehavioral 
deficits on ADL: Theoretical principles 
behind the Árnadóttir OT-ADL Neuro-
behavioral Evaluation (A-ONE)“. Veggspjald 
þetta sýnir á hvaða fræðigrunni og rök-
leiðslu A-ONE matstækið byggir. Það er, 
matstækið sameinar þekkingu um fram-
kvæmdafærni við daglega iðju og tauga-
starfsemi. Ef framkvæma á einfalda athöfn 
eins og t.d. að klæðast þá byggir fram-
kvæmdin á taugastarfsemi, þar sem unnið 
er úr utanaðkomandi áreitum, s.s. hljóðum 
eða sjónáreitum og upplýsingarnar eru síð-
an notaðar til að undirbúa verkframkvæmd. 
Á veggspjaldinu eru dæmi um skerðingu á 
taugastarfsemi sem veldur einkennum sem 
gera fólki erfitt fyrir að framkvæma athafnir. 
Sýnt er hvernig iðjuþjálfar sem nota mat-
stækið reyna að átta sig á framkvæmdavill-
um með því setja fram tilgátur sem þeir 
prófa með því að nýta sérþekkingu sína. 
Niðurstöður rökleiðslunnar hjálpa svo til 
við að ákvarða hvaða þjálfun henti best. 
Veggspjald sem bar heitið „Development 
versus Dysfunction: Neurobehavioral per-
spective related to errors in occupational 
performance“ sýnir dæmi um fram-
kvæmdavillur sem geta komið fram á mis-
munandi aldursskeiðum, bæði hjá ungum 
börnum þar sem taugakerfið er að þroskast 
og hjá eldra fólki við hrörnun taugakerfis-
ins. Sams konar framkvæmdavillur geta 
einnig komið fram við skerðingu á starfsemi 
taugakerfis vegna sjúkdóma eða slysa. 
Veggspjald sem bar heitið „Single subject 
design in small research settings: Nobody is 
excused from participation“ var hannað til 
að hvetja alla klíníska iðjuþjálfa, sem sóttu 
Evrópuráðstefnu iðjuþjálfa í Aþenu árið 
2002, til að taka þátt í að byggja rann-
sóknargrunn iðjuvísinda. Það er engin af-
sökun að vinna á litlum vinnustað, allir geta 
safnað rannsóknargögnum, það þarf 
einungis að nýta annars konar greiningar-
Mynd 2. Dreifirit með upplýsingum um A-ONE matstækið frá sýningarbásnum „ Íslensk iðjuþjálfun um allan heim“ á Vísindavöku Rannís, 2011.
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Tafla 1. Nýleg fræðirit iðjuþjálfa með tilvísun í A-ONE
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aðferðir þegar unnið er að rannsóknum á 
litlum og fámennum vinnustöðum. Hér 
voru því sýnd rannsóknardæmi um hvernig 
hægt er m.a. að nota A-ONE matstækið til 
að afla upplýsinga fyrir það sem kallað er 
einliðasniðsrannsóknir (e. single subject 
design) og hve auðvelt er að nota það rann-
sóknarsnið bæði til gagnasöfnunar og við 
greiningu gagna á litlum vinnustöðum. 
Nánari umfjöllun um einliðasnið má finna í 
bókarkafla Guðrúnar Árnadóttur og Þorláks 
Karlssonar (2013). 
Eitt veggspjald var haft með á Rannís-sýn-
ingunni 2011 þar sem ekki var notuð hefð-
bundin próffræðiaðferð, eins og flest mat-
stæki innan endurhæfingar eru byggð á, 
heldur ný próffræðiaðferð þar sem notast 
var við svokallaða Rasch-greiningu við 
rannsóknir á ADL-kvarða A-ONE. Þessi rann-
sókn fjallar um hvernig raðkvarðaupplýs-
ingum var breytt í jafnbilagögn í þeim til-
gangi að mæla breytingar á ástandi á 
réttmætan hátt. Því var hægt að útskýra 
mun á aðferðunum tveimur fyrir sýn-
ingargestum út frá upplýsingum á vegg-
spjöldunum. Ágrip þessa veggspjalds má 
finna á íslensku í Læknablaðinu (Árnadóttir 
og Fisher, 2008a). Grein um efnið, skrifuð af 
sömu höfundum var gefin út í The American 
Journal of Occupational Therapy (AJOT), 
tímariti bandaríska iðjuþjálfafélagsins 
sama ár (Árnadóttir og Fisher, 2008b). 
STAÐHÆFINGARNAR SEM 
SÝNINGARBÁSINN BYGGÐIST Á
Veggspjöldin um A-ONE sem sýnd voru á 
Vísindavökunni 2011 fjölluðu sem sagt um 
tilurð og útbreiðslu matstækisins í formi 
upplýsinga fyrir almenning á Íslandi. Ef litið 
er nánar á staðhæfingar frá þessari Vísinda-
vöku tengdar matstækinu væri fróðlegt að 
líta á sömu staðhæfingar og upplýsingar og 
spyrja hver staðan sé í ljósi dagsins í dag. 
Halda staðhæfingarnar um að íslensk iðju-
þjálfun hafi borist um allan heim enn þá, 
eða hefur útbreiðslan runnið sitt skeið? 
Tafla 1 er lýsandi dæmi til stuðnings því að 
staðhæfingarnar séu enn í góðu gildi. Í 
henni eru skráðar örfáar heimildir tengdar 
útgáfu nýlegra fræðibóka sem gjarnan eru 
notaðar við kennslu í iðjuþjálfun á heims-
vísu. Þessar bækur fjalla bæði um iðjuþjálf-
un almennt, s.s. kaflar um athafnir daglegs 
lífs og iðjugreiningu, en þar hefur A-ONE 
skipað sér traustan sess og er iðulega notað 
sem dæmi um athafnagreiningu. Þetta eru 
einnig bækur sem fjalla um sérsvið iðju-
þjálfunar, t.d. tengd taugastarfsemi, vit-
rænni starfsemi og skynúrvinnslu. Nánari 
upplýsingar um matstækið og útbreiðslu 
þess má finna á heimasíðunni a-one.is. 
NÝTT TÆKIFÆRI: 
ÖNNUR VÍSINDAVAKA 2018
Einhverra hluta vegna leið langur tími frá 
Vísindavöku Rannís 2011 til næstu Vísinda-
vöku, en hún átti sér stað í september 2018. 
Þegar boð komu um sýninguna og falast var 
eftir verkum iðjuþjálfa á Grensási fyrir hönd 
Landspítala ákváðum við vegna mikilla 
anna að taka ekki þátt aftur því ómæld 
vinna fylgir undirbúningi og hönnun sýn-
ingargagna. Hins vegar tókst ekki að af-
þakka sýningarboðið. Okkur var tjáð að síð-
asta verkefni okkar hefði verið svo vinsælt 
að óskað væri eftir að við endurtækjum 
það. Mér finnst aldrei æskilegt að endur-
taka sama hlutinn en benti á að það hefði 
náttúrulega ýmislegt gerst í iðjuþjálfun á 
Landspítalanum og nóg væri til af nýjum 
veggspjöldum sem séð höfðu dagsins ljós á 
mismunandi ráðstefnum bæði erlendis og 
hérlendis frá síðustu Vísindavöku Rannís. 
Því var ákveðið að kynna nú tvær vegg-
spjaldaseríur iðjuþjálfa á átta veggspjöld-
um. Til verkefnisins var okkur boðinn 
stækkaður sýningarbás á vegum Landspít-
ala, eða átta fermetrar. Sýningarsvæði spít-
alans bar í þetta skipti heitið „Rannsóknir í 
allra þágu“. 
Annars vegar voru á sýningarbás okkar 
veggspjöld tengd fyrra þema um „Íslenska 
iðjuþjálfun um allan heim“, eins og farið 
hafði verið fram á. Þemað byggir eins og 
áður segir á A-ONE og áhrifum þess á 
heimsvísu. Að þessu sinni var fjallað um 
nýjungar í rannsóknum tengdum A-ONE 
Mynd 3. Stemningin á sýningarbás iðjuþjálfa LSH á Vísindavöku Rannís 2018. Fjallað var um tvö þemu: 1) „Íslensk iðjuþjálfun um allan 
heim“ og 2) „Iðjumiðuð þjónusta iðjuþjálfa á Landspítala“.
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matstækinu, fræðigrunni þess og frekari út-
breiðslu, sem sagt var verkefnið nú búið 
nýjum veggspjöldum að mestu. Hins vegar 
voru veggspjöld á sýningarbásnum sem 
flokkuðust undir þema um þjónustuþróun í 
iðjuþjálfun á LSH. Þetta þema var nefnt 
„Þjónusta iðjuþjálfa á Landspítala er iðju-
miðuð“. Notast var áfram við sams konar 
kynningarverkefni og höfðu náð svo mikl-
um vinsældum áður, tengd mati og próf-
atriðum A-ONE. Þetta voru sem sagt ýmsar 
daglegar athafnir sem fólk fékk að prófa, 
samhliða því að það setti sig í spor fólks 
með skerðingu ýmiss konar líkamsþátta 
sem takmarkar framkvæmdafærni. Eins og 
áður varð básinn mjög vinsæll, stöðugur 
straumur af fólki að kynna sér rannsóknir 
og starf iðjuþjálfa frá opnun til sýningar-
loka. Enn þá fleiri, eða á fjórða þúsund 
manns fóru um sýningarsvæðið í þetta 
skiptið. Iðjuþjálfar sem sáu um kynninguna 
auk mín voru aftur Sigrún Garðarsdóttir og 
Lillý Halldóra Sverrisdóttir en auk þeirra 
bættust nú við Lillý Rebekka Steingríms-
dóttir, Maya Magdalena Lekkas, Júlíana 
Petra Þorvaldsdóttir og Sigþrúður Lofts-
dóttir. Mynd 3 sýnir stemninguna á iðju-
þjálfabás Vísindavöku Rannís árið 2018.
VEGGSPJÖLD IÐJUÞJÁLFA Á VÍSINDA-
VÖKUNNI 2018
Ákveðið var að bæta við þemað „Íslensk 
iðjuþjálfun um allan heim“ nýlegum upp-
lýsingum um útbreiðslu, þýðingar og ný-
legar rannsóknir á A-ONE. Mynd 4 af einu 
kynningarveggspjaldanna sem ber heitið 
„Íslensk iðjuþjálfun um allan heim: A-ONE á 
erlendum tungum“ vekur með nokkrum 
dæmum m.a. athygli á þýðingum á fræði-
grunni A-ONE og matstækisins sjálfs yfir á 
ýmis tungumál og erlendum rannsóknum 
sem gjarnan eru unnar í tengslum við 
meistara- og doktorsverkefni. Auk þess var 
vísað í nýlega stefnuræðu á árlegri ráð-
stefnu japanskra iðjuþjálfa. Einnig var bætt 
við þetta þema um „Íslenska iðjuþjálfun um 
allan heim“, veggspjöldum með upplýsing-
um um nýrri rannsóknir á A-ONE og má þar 
nefna rannsóknir sem tengjast doktorsverk 
efni mínu í iðjuþjálfun við Umeå-háskóla í 
Svíþjóð (Árnadóttir, 2010; Árnadóttir og Fis-
her, 2008a; Árnadóttir, Fisher og Löfgren, 
2009; Árnadóttir, Löfgren og Fisher, 2010; 
Árnadóttir, Löfgren og Fisher, 2012). Í þeim 
rannsóknum öllum var notuð nútíma próf-
fræði sem byggir á Rasch-greiningu. Þarna 
má nefna veggspjald sem ber heitið „Rasch-
greining taugaatferliskvarða A-ONE“ en ís-
lenskt ágrip þess er að finna í Læknablað-
inu (Guðrún Árnadóttir, 2012a). Einnig var 
veggspjöldunum „From Evaluation to Mea-
sure: ADL-focused Occupation-based 
Neurobehavioral Evaluation“, en ágrip þess 
má einnig finna í Læknablaðinu (Guðrún 
Árnadóttir, 2011) og „Áhrif taugaeinkenna á 
framkvæmd daglegra athafna (ADL): 
Mismunur mælinga einstaklinga sem hlotið 
hafa heilablóðfall hægra og vinstra megin“ 
bætt við sýninguna. Rannsóknin þar sem 
kannaður var mismunur áhrifa taugaein-
kenna frá hægra og vinstra heilahveli á 
framkvæmd daglegra athafna, mun vera sú 
fyrsta sinnar tegundar sem getið er um í 
heimildum. Rannsóknin byggir á raunveru-
legum mælingum sem fengust með Rasch-
-greiningu. Íslenskt ágrip veggspjaldsins 
má finna í Læknablaðinu (Guðrún Árna-
dóttir, 2012b) en rannsóknin í heild var birt í 
Journal of Rehabilitation Medicine (Árna-
dóttir, Löfgren og Fisher, 2010). 
IÐJUMIÐAÐ ÞJÓNUSTUÞEMA 
VEGGSPJALDA Á VÍSINDAVÖKU 2018
Nýja veggspjaldaþemanu „Þjónusta iðju-
þjálfa á Landspítala er iðjumiðuð“ fylgdu 
þrjú veggspjöld á sýningunni og endur-
spegla þau ýmis verkefni sem iðjuþjálfar á 
spítalanum hafa unnið að til að þróa þjón-
ustu sína. Þetta nýja þema byggir m.a. á 
veggspjaldaseríu sem hafði ferðast til Suð-
ur-Afríku til að taka þátt í heimsráðstefnu 
iðjuþjálfa sem haldin var í Höfðaborg í sum-
arbyrjun 2018. Einmitt vegna þess að vegg-
spjöldunum var ætlað að ferðast til Suður-
-Afríku var ákveðið að merkja alla seríuna 
með kríumynd, en krían flýgur til Íslands frá 
Suður-Afríku til að verpa á vorin. Við feng-
um því leyfi til að nota kríumynd sem lista-
konan og munnmálarinn Edda Heiðrún 
Mynd 4. Inngangsveggspjald fyrir fyrra þema á sýningarbási iðjuþjálfa LSH á Vísindavöku Rannís 2018. Þemað gekk út á að íslensk 
iðjuþjálfun hefði haft áhrif um allan heim.
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Backman málaði hjá okkur í iðjuþjálfun á 
Grensási sem bakgrunn í seríunni. Við 
munnmálunina notaði hún að sjálfsögðu 
það sem við köllum aðlagaða iðju, sem er jú 
vissulega iðjumiðuð aðferð. 
Á fyrsta veggspjaldi þessarar seríu voru 
talin upp fimm þrep sem notuð hafa verið 
til að aðstoða við þessa þjónustuþróun 
iðjuþjálfa (sjá mynd 5). Byrjað var á að fylla 
út í þjónustuyfirlitstöflur fyrir mismunandi 
starfsstöðvar spítalans. Síðan hafa verið út-
búin sértæk þjónustuyfirlit fyrir fólk með 
mismunandi sjúkdómsgreiningar. Vísað var 
í dæmi um slíkt þjónustuyfirlit sem mátti 
sjá á öðru veggspjaldi en það bar nafnið 
„Application of a service matrix for spinal 
cord injured patients“ (Sigþrúður Loftsdótt-
ir og Guðrún Árnadóttir, 2018). Matsaðferðir 
iðjuþjálfa voru endurskoðaðar með tilliti til 
eiginleika þeirra að meðtöldum próffræði-
legum eiginleikum þeirra og íhugað var 
hvernig mætti bæta þjónustuna. Einnig var 
athugað hversu vel matsaðferðirnar féllu 
að iðjuhugtakinu. 
Á sama hátt voru íhlutunaraðferðir þær 
sem notaðar eru á spítalanum einnig 
endurskoðaðar og útbúin um þær yfirlit. 
Aðferðirnar voru flokkaðar í sex flokka út 
frá því hvort íhlutunin gæti fallið undir það 
að vera talin iðjumiðuð samkvæmt Fisher 
(Fisher, 2009; Fisher og Marterella, 2019). 
Um er að ræða sex flokka sem koma fram 
undir lið 3 á veggspjaldinu (sjá mynd 5). Í 
fyrsta flokknum er unnið að undirbúningi 
fyrir athafnaþátttöku. Þá er t.d. notuð hita-
meðferð eða vax til að auka liðleika í fingr-
um og draga úr liðbólgum. Næsti flokkur 
fjallar um þjálfun sérstakra þátta líkams-
starfsemi, t.d. að kreista bolta endurtekið til 
að auka handarstyrk. Þriðji flokkurinn snýst 
um að nota eftirlíkingu af iðju, t.d. að skera 
leir í stað þess að skera mat. Síðan koma 
þrír iðjumiðaðir flokkar þar sem náttúru-
legar athafnir eru notaðar til að hafa áhrif á 
framkvæmd. Auk áhrifa á framkvæmda-
færni er einum þeirra flokka, „lagfærandi 
iðju“, einnig ætlað að hafa samtímis áhrif á 
undirliggjandi þætti t.d. í taugakerfinu. Í 
flokknum „áunnin iðja“ er reynt að endur-
taka ákveðna verkþætti til að auka fram-
kvæmdafærnina. Í síðasta iðjumiðaða 
flokknum eru svo notuð hjálpartæki eða 
umhverfisaðlögun til að auka fram-
kvæmdafærnina. Eins og áður segir var 
málverkið í grunni veggspjaldanna málað 
af Eddu Heiðrúnu, en hún nýtti sér það sem 
þessi flokkur hefur upp á að bjóða þegar 
hún hætti að geta starfað við leiklist. Með 
hjálpartækjum og þjálfun náði hún að 
starfa áfram og mála fjölda eftirsóttra mál-
verka.
Við höfum nýtt okkur þetta athafnaflokk-
unarkerfi til að rannsaka hversu iðjumiðuð 
íhlutun okkar er, en til að framfylgja sér-
stöðu iðjuþjálfunar sem heilbrigðisstéttar 
ætti okkar íhlutun að vera iðjumiðuð og 
snúast um flokka 4-6 að mestu leyti. Með 
því að nýta flokkunarkerfið í þriðja lið yfir-
litsveggspjaldsins höfum við staðið fyrir 
rannsóknum á því hversu iðjumiðuð íhlutun 
okkar getur talist og er þriðja veggspjaldið í 
þessari seríu „Uniqueness of our inter-
vention: A simple service review“ dæmi um 
slíkar rannsóknir. Þar kemur fram að hlut-
fall iðjumiðaðra íhlutunaraðferða hafi auk-
ist á milli ára um rúm 20%. Íslenskt ágrip 
þessa veggspjalds má finna í Læknablaðinu 
undir nafninu Sérstaða íhlutunar iðjuþjálfa: 
Einfalt þjónustuyfirlit (Guðrún Árnadóttir, 
2019).
Iðjuþjálfar á öllum starfseiningum LSH hafa 
valið nokkrar tegundir íhlutunar úr þjón-
ustuyfirlitstöflum sínum og kannað hversu 
gagnreyndar þessar íhlutunaraðferðir geta 
talist samkvæmt erlendum heimildum. Á 
kynningarveggspjaldinu er því einnig gerð 
grein fyrir að auk ofantalinna fjögurra þrepa 
hafi Fagráð iðjuþjálfunar á LSH staðið fyrir 
málþingum fyrir iðjuþjálfa spítalans, þar 
sem fjallað er m.a. um niðurstöður þessara 
heimildakannana á gagnreyndum aðferð-
um. Sjá má ágrip um niðurstöður heimilda-
kannana þessara í greininni Málþing 
Fagráðs iðjuþjálfa Landspítala til framþró-
unar klínískrar iðjuþjálfunar sem birt er 
annars staðar í þessu blaði. 
Eins og svo margt sem iðjuþjálfar eiga kost 
á að taka sér fyrir hendur hefur þátttaka í 
kynningum á Vísindavökum Rannís verið 
ÞJÓNUSTA IÐJUÞJÁLFA Á LANDSPÍTALA (LSH) 
ER IÐJUMIÐUÐ!



























Uppbygging þjónustuyfirlits fyrir iðjuþjálfun: 
a. Almenn þjónustuyfirlitstafla (2012)
b. Þjónustuyfirlitstöflur allra starfsstöðva iðjuþjálfa LSH (Iðjuþjálfinn, 2015)
c. Sértæk þjónustuyfirlit fyrir ákveðnar sjúkdómsgreiningar (Iðjuþjálfinn, 
2017; WFOT veggspjald, 2018)
Endurskoðun íhlutunaraðferða: 
a. Yfirlit íhlutunaraðferða á starfsstöðvum iðjuþjálfa 
LSH (Iðjuþjálfinn, 2016)
b. Innleiðing athafnaflokkunarkerfis; þrír síðustu 
flokkarnir eru iðjumiðaðir
 i. Undirbúningur athafnaþátttöku
 ii. Þjálfun sérstakra þátta líkamsstarfsemi
 iii. Eftirlíking iðju
 iv. Lagfærandi iðja
 v. Áunnin iðja
 vi. Aðlöguð iðja
Endurskoðun matsaðferða: 
a. Umbætur byggðar á þjónustuyfirlitstöflum
b. Yfirlit próffræðilegra eiginleika matstækja í 
notkun (Iðjuþjálfinn, 2016)






Rannsóknir á notkun athafnaflokka við 
íhlutun (Iðjuþjálfinn, 2016; WFOT 
veggspjald, 2018)
Kannanir á hvort íhlutunaraðferðirnar séu 
gagnreyndar:
a. Undirbúningsgögn fyrir úttektir á gagnsemi aðferða 
iðjuþjálfa (Iðjuþjálfinn, 2017)
b. Gagnsemi ADL þjálfunar fyrir heilablóðfallssjúklinga 
(Iðjuþjálfinn 2017)
c. Umbótastarf iðjuþjálfa á bráðadeildum LSH
– Skila heimilisathuganir árangri? (Iðjuþjálfinn, 2017)
2
Gjörið svo vel að prófa nokkur þeirra 





Hvernig gengi þér að 
teikna eða skrifa ef sjón-
úrvinnsla væri skert?
Hvernig gengi þér að 
nota hjálpartæki við að 
klæðast eða borða?
c d
Hvernig gengi þér að 
fara í sokk ef önnur 
hendin væri lömuð?
Hvernig gengi þér að 





Úr leiklist í munnmálun
Sjá kafla 3/b
Mynd 5. Inngangsveggspjald að síðara þema á sýningarbási iðjuþjálfa LSH á Vísindavöku Rannís 2018.
Þemað gekk út á að þjónusta iðjuþjálfa á LSH væri iðjumiðuð.
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skemmtileg áskorun. Það er von mín að 
þessi umfjöllun nái að kveikja hugmyndir 
einhverra iðjuþjálfa eða iðjuþjálfanema um 
hvernig kynna megi ágæti iðjuþjálfunar fyr-
ir almenningi.
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